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1. * uLonocida por todos los profesores de Agrimensura la 
fórmula que mas generalmente sirve de base para el Aforo de 
líquidos encubados, aunque de una manera empí r ica , lo cual no 
deja de ser anómalo dependiendo de una ciencia tan exacta como 
son ias matemát icas , que tienen por objeto evidenciar las cues-
tiones de cálculo, se notaba un vacio al aplicar esta misma fór-
mula sin conocer su fundamento. Dedicado por algún tiempo ai 
estudio y averiguación de esta dificultad, después de un s in-
número de operaciones, he podido lograr el porque de la fór-
mula , que hasta este momento no tengo noticia haya sido publ i -
cado. Son inmensas jas ventajas que de ello resultan, si se atiende 
á que el conocimiento exacto de este mismo fundamento conduce 
rápida y seguramente al resultado que nos proponemos; pero como 
la medición de líquidos necesita cuando su ocupación es larga y 
pesada, un excesivo cuidado para evitar el error en el resultado, 
era una necesidad el que apoyadas en la resolución del funda-
mento de la fórmula en cuest ión, existieran unas tablas de aforo, 
en las que al primer golpe de vista, y sin fatigar demasiado la 
imaginación con la mult i tud de operaciones que se originan cuando 
las vasijas son muchas y de diferentes dimensiones, se encontrára 
resuelto cualquiera problema dado. 
2. ° Brevemente se ha de plantear en toda su estension el 
sistema métrico decimal de pesas y medidas, para homogenizar 
el elemento de transaciones en todos los dominios de España ; y 
al tener presente tan y t i l como sabio pensamiento, he logrado 
también que éstas tablas, tengan aplicación para todos los siste-
M 
mas de contabilidad, ya sea la unidad de medida el decalitro,^ 
ya el pie cúbico , ya la cántara de Castilla ó de otra provincia 
que varia de cabida, como frecuentemente acontece en la Penín-
sula donde la unidad de medida es hetérogénea , cuyo defecto 
sabiamente trata de estirpar nuestro Gobierno. Mas como para 
conseguir este resultado ha sido necesario hallar el medio de al-
canzarle, era también indispensable que las varas de medición 
se hallasen confeccionadas para este objeto: efectivamente á la 
vez he conseguido formar las varas que han de servir para medir 
la cabida de las cubas ó toneles, arregladas ú la mayor parte de 
las medidas de España y á la del mismo sistema mét r ico , cuya 
formación era necesaria para el aforo que con arreglo á dicho 
sistema, debiera de hallarse en práctica desde principio del año 
pasado de Í8G0. 
3.° No'solo tienen aplicación éstas tablas á la medición de 
toneles, sino que la tienen también á la de todo volumen de bases 
cuadradas o circulares; usando para cada forma diferente lo mismo 
que para cada unidad de medida, la v ara que á ellas corresponda 
según resulta de la tabla que finaliza ésta pequeña parte doctrinal: 
y siendo la medición de toneles una de las que mas diücultades 
presenta para la pronta ejecución que requiere, venimos haciendo 
uso de una vara especial dividida en partes iguales, las que se 
conocen con el nombre vulgar de tamaños. Denominamos vara 
especial, á la que hasta hoy se ha conocido para medir los tone-
les, asi como también son especiales las que tenemos nuevamente 
construidas para averiguar el número de litros ó decalitros que 
contengan, cuya longitud se manifiesta en la 1.a línea de la tabla 
citada. 
A° Para comprender que se bace preciso sean especiales las 
medidas para aforar los toneles, no tenemos mas que fijarnos en 
su forma interior según están representadas por las figuras 1.a 
y 5,a en las que, su diámetro menor medido esteriormente resulta 
ser mas corto que el interior verdadero, (a) La longitud interior 
tomada por la boca, es mayor que la verdadera; (b) y sobre todo 
(a) Tiene que ser mcJiilo esteriormetjte por est;u- lleno ile liquiilo. 
(¡0 Porque no se loma perpenUicuIiU' á las liases y resultan las dos oblicuas A.l!. 
y R.C. Figura l . " 
( v n ) 
«i espacio q.ue resulta entre las generatrices de dos trozos de cono 
inscriptos en el tonel y la superficie interior del mismo tonel. 
5. ° Examinada ya la forma de los toneles, y teniendo en 
cuenta la necesidad de meclir con prontitud todas sus dimensio-
nes, cualquiera medida longitudinal que se hallase en relación 
con otra de capacidad para l íquidos , no podr ía apreciar con 
exactitud la de una cuba, sino cometiendo errores de alguna 
consideración. Este es el principal motivo que debió conducir á 
la formación de una medida especial que aforase los toneles o 
cubas y que vamos á poner de manifiesto cual debió ser su 
fundamento. 
6. ° Si hallamos la superficie de 51416 metros de un círculo, 
cuyo diámetro son 200 metros (aproximado) y extraemos la raíz 
cuadrada de aquella superficie, ésta raíz aproximada hasta cen-
tés imas , es igual á 177,2456; de modo que, elevando este nú-
mero al cuadrado, nos dá la superficie de! círculo con un error 
de 26 cent ímetros cuadrados por esceso y que pueden despre-
ciarse en una superficie de metros cuadrados como la que re-
presenta el círculo dado. De aqui se deduce, que si la longitud 
del d iámetro que son 200 metros, la dividimos en 177 partes 
iguales y 245 milésimas de una de estas partes, todos los cír-
culos cuyo diámetro sea menor que 200 metros, podemos me-
dirles con la nueva medida con solo elevar al cuadrado el número 
que resulte de la longitud del d iámet ro ; siendo este cuadrado, 
igual á la superficie en metros, del círculo que hayamos elegido. 
Formación de esla vara llamada de Diámetros . 
7.° Una vara de dos metros menos dos y tres cuartos mi l í -
metros de longitud, divídase en 177 partes iguales; y con esta 
nueva medida, hallaremos la superficie en unidades de centíme-
tros , de todos los círculos cuyo diámetro sea menor que dos 
metros, con solo elevar al cuadrado el número que resulte del 
mismo diámetro . 
( 
Ejemplo figura 
8. ° Sea un círculo cualquiera y supongamos que el de la fi« 
gura 2.* tiene de diámetro 40 cent ímet ros : la superficie de este 
cíiculo es igual á ^R2 = 3,14159... X 202 = 1256,65 cent íme-
tros cuadrados. El diámetro del mismo círculo lomado con la nueva 
medida construida, tiene de longitud 35,449 (a) y este número 
elevado al cuadrado produce los 1256,65 centímetros de superfi-
cie hallados anteriormente por el método ordinario. Con esta 
nueva medida marcada en una cara de una vara , y el metro 
marcado en la cara opuesta, podemos medir los volúmenes de 
cuantos cilindros ó conos truncados haya con poca diferencia de 
bases, siempre que la mayor no esceda de dos metros de diá-
metro; usando la nueva medida para los d iámet ros , y el metro 
para la longitud ó altura. 
9. ° Una medida semejante debió ser la primera inventada con 
objeto de simplificar el cá lculo: mas como esta medida tiene el 
inconveniente de haber en ella dos divisiones que se diferencian 
en poco y pudiera tomarse una por otra padeciendo equivoca-
ciones difíciles de observar, debieron ocuparse nuevamente de 
formar otra medida, que con una sola é igual división, apre-
ciase el todo de la cabida de un tonel. 
10. Habiendo hallado que el volúraen de un cántaro en esta 
provincia de Valladolid es el de 15640 centímetros cúbicos , y 
que dividiendo este volumen por 10 resultaba otro de 1564, con 
el cual se puede formar un cilindro de igual diámetro que altura 
diez veces menor que el cántaro y que sirva de unidad, ó bien 
sea para marcar la longitud de un t a m a ñ o ; réstanos averiguar, 
que longitud se ha de dar á este tamaño para que con cada diez 
cúb icos , resulte el volúmen de un cántaro. 
Llamemos R el radio de este ci l indro; A á la altura, igual á 
2R, igual al diámetro y tendremos. 
'"R2 X 2 R = 1564; , -HR3 = 1 5 6 4 y R5 = ^ 6 4 = 248,917. 
2i i 
(a) Demostración; 200 centímetros: 177,245 partes en que se han dividido: 40 cen-
tímetros que tiene de longitud el diámetro del circulo; x 
177,2/15 x 40 
Luego x — — m ó o / i i O . . 
(,x) 
Luego R = Y248,917 = 6,2915 y Á = 12,5830 = diámetro 
que es 2R. 
Que dice, que la longitud del tainafioes de doce cent ímetros ; 
cinco mil ímetros y ochenta y tres céntimos de mil ímetro; igual 
á la altura y al diámetro del cilindro que contieno exactamente 
la décima parte de un cántaro; 
/ d + i n 2 
he aquí el fundamento de la fórmula ^ 7 siendo d. ej 
10 
diámetro menor de un tonel. D el mayor y L la longitud. 
Para éorriprobar matemát icamente lo que dejamos espueslo, 
hemos tenido el honor de compararlo con trabajos iguales que 
el muy digno profesor de Matemáticas sublimes D. Demetrio Duio 
nos ha suministrado, entre los cuales tenia que el volúmen de 
ün cántaro en Valladolid es igual á 1289,6 pulgadas cúbicas; ¡as 
cuales divididas por 10 y ejecutando iguales operaciones que en 
el párrafo anterior, resulta que la altura y el di amero del ta-
maño cilindrico es igual á 5,476 pulgadas, igual por consiguiente 
á 12,58 cent ímetros hallados anteriormente; pero siendo esta 
medida un ci'indro y nuestro principio objeto, la medición de 
toneles á los cuales no aprecia todo su hueco, (n.0 4) hemos to-
mado por base 2000 unidades de t a m a ñ o , ó sean 200 cántaros 
contenidos en el tonel que citaremos. 
11 . Como generalmente los toneles poseen la circunstanciade 
tener doble longitud que altura, la 1.a operación para l l e v a r á 
cabo el resultado qne nos proponemos y con la mayor sencillez 
fué la de construir con- toda escrupulosidad y perfección segun 
aconsejan las reglas de la tonelería, una cuba en que, la longi-
tud interior A . B . - [ - G.D. figura 1.a fuese igual á la de la suma 
de los diámetros A . M . - j - 13.N.; y su cabida ser tunbien exác-
tamente la de 200 cántaros, medidos práct icamente . 
12. Tenemos ya construida una Cuba que está representada 
por la fig. 1.a con las condiciones y reglas que se cita en el 
número anterior, y como necesitamos dividir la semisuma de 
sus diámetros en un número de partes tales que multiplicadas 
w 
por sí y por la suma de dichos diámetros v(jue es igual á ía 
longitud) produzca los 200 cántaros que la misma hace, conve-
nimos en llamar X á ese n ú m e r o desconocido contenido en la 
d - f D 
suma de 2 ó bien traducido al lenguaje matemát ico , diremos 
hállase un número tal , que elevándole al cuadro, multiplicando 
este cuadro por el duplo de aquel número y dividiendo todo 
el producto por 10, sea igual á 200; que son los cántaros que 
hace la cuba. Y puesto en forma de ecuación tendremos. 
X 2 x 2 X 
200; y quitando denominadores 
X " ' x 2 X = 2000; y efectuando las operaciones indicadas 
2X.> = 2000; y dividiendo el 2,° miembro por el coeficiente de 




y X = - V 1 0 0 0 = 10, 
Demostrado que X = 10, este número representa las partes 
en que se ha de dividir la longitud de la semisuma de los día-
metros (a) y en 20 partes la longitud de la cuba; resultando que 
cada una de estas partes es de 12 centimetros, 5 mil ímptros y 
3 décimas de mil ímetro; igual á 5 pulgadas y 4 décimas de pu l -
gada que reciben el nombre de t amaño . 
13. Habiendo manifestado cual es el fundamento para la de-
marcación de la vara de aforo; y í iabiendo también adoptado el 
mismo método para la división de la que ha de medir los de-
cálitros y litros que contengan las cubas ó toneles de que vá 
hecho mér i to , réstanos ahora demostrar, que el valor de X ha-
llado para una cuba de 200 cántaros, lo es también para otra 
cualquiera dada, siempre que sea semejante. . 
14. Como no puede descomponerse la forma del tonel asi 
como se verifica con los conos inscriptos y circunscriptos cu la 
, ^ A.M. + B.N. 
(* , : ) 
pirámides regulares, nos venios precisados á compararles en el 
caso de que sean praporcionales. Sabemos que los conos t r u n -
cados semejantes, son proporcionales; luego si lo son también 
con los toneles circunscriptos á ellos, los toneles también lo 
serán. 
Sea el tonel figura l / , el que medido con la vara de tama-
ños resulta tener las dimensiones siguientes: 
Diámetro menor A . M . = 8,8 tamaños, 
i d . mayor B.M. = 11,2 i d . 
Suma. . . 18 i d . 
Semisuma. . 10 i d . 
Longitud, . 20 
A las cuales si aplicamos la formula citada en el número 10, 
obtendremos para su cabida 200 cántaros , como asi lo represen-
ta la construcccion de la figura, 
Abora, mídase el mismo tonel con el pie castellano, y con-
siderado aquel como dos trozos de cono de bases paralelas i n -
sistiendo una en otra é inscriptos en diebo tonel, sus dimen-
siones espresadas en pulgadas son (a) 
Diámetro menor 47,52 pulga- * 
das y su círculo resulta con.. . . 1775,5515 cuadradas. 
Diámetro mayor 00,48 i d . 
y su circulo. 2872,8000 i d . 
I d . medio proporcional 51,00 i d . 
y su cí rculo. , . . . . . . . 2290,2204 i d . 
Suma 6950,0577 i d . 
Tercera parte. . . . 2512,2125 i d . 
que multiplicado por 105,84 pulgadas que tiene la longitud R. S. 
perpendicular á las bases (b) arroja un producto de 244724,571 
pulgadas cúbicas; las mismas que divididas por 1728 que con-
(e) Véase el final del número 12 que dice tener cada tamaño 5,4 pulgadas. 
(I)) Los '20 tamaños de longitud oblicua, arrojan 108 pulgadas, porque la medida 
de tamaños tiene que tomarse incli!;»da y no perpendicular: y eomo esta medida se 
liace con el pie castellano perpendicular á las bases para probar la verdad solo lien» 
de iongiiml, 105,84 pulgadas como se puede ver gráfica ó geométricamente-, 
(xn) 
llene el pie cúbico, resultan los dos trozos de cono con un vo-
lumen de 141,625 pies cúbicos. 
Pfira encontrar la proporcionalid-ad con los volúmenes geomé-
tricos examinamos otro tonel cualquiera semejante como lo es 
la figura o.a que tiene por dimensiones 
Diámetro msnor A . D . = . 17,6 tamaños . 
Id . mayor B .E . = . 22,4 
Suma. . . . 40 
Semi Suma. . . . 20 
Longitud A . B . + B . C . 40 
Y ejecutando las operaciones de la fórmula tenemos por re-
sultado que la cabida de este tonel es la de 1600 cántaros ; luego 
ya tenemos tres términos que con ellos podemos bailar el 4.° 
formando la siguiente proporción. 
Sí á la cabida de 200 cántaros del tonel figura 1.", corres-
ponden á sus dos trozos de cono inscriptos 141,623 pies cúbicos 
¿cuántos pies cúbicos corresponderán á los dos trozos de cono 
también inscriptos en el tonel, figura 5.a, que hace 1600 cántaros? 
15. 200: 141,025: 1600: X y por consiguiente X=1152,984 
pies cúbicos. 
Veamos si el tonel anterior, figura 5.a, medido con el pie 
castellano, árroja el mismo n ú m e r o hallado para X . 
Diámetro rae-| or n« ^ pulgadas y 
ñor . , . . . \ Jo' . í su círculo. 7094,2052 cuadradas. 
t i sím op ( Idem y su 
I d . mayor. . 120,96 \ e i t c ^ ¿ . 11491,4400 i d . 
I d . medio pro-) «aq nn (Wem v su 
porcional. .J 3U8'UU (c í rcu lo . . 9100,9056 i d . 
Suma.. . . 271/<0>5508 i d . 
Tercera parte. 9248,85 i d . 
Que multiplicado por 211,08 pulgadas de longitud perpendi-
cular á las bases, arroja un producto de 1957790,508 pulgadas 
cúbicas; las mismas cine reducidas á pies cúbicos, dan exacta-
lamente los 1152,984 que en la proporción número 15 resultaron 
" . . . m u í 
por valor de X; con lo cual quéda demostrado que la medida 
especial demarcada con el nombre de tamaños es general para 
la mecdcion de toneles, siempre que estos sean semejantes. 
16. Para encontrar la. longitud de un tamaño relativo á la 
medición métrica de cilindros por medio del l i t ro, sabemos que 
és te contiene 1000 centilitros cúbicos: luego formando la ecua-
ción del número 10 ( i iR2x2R== 1000) tendremos por resultado 
del tamaño del litro cilindrico de igual diámetro que altura, 
10 cent ímetros y 84 céntimos de cen t íme t ro ; y como para la 
medición de toneles no dá el mismo resultado (número 10, 2° ) 
hemos obtenido para, la longitud do su tamaño 10 centímetros 
y 775 milésimas de c e n t í m e t r o , ó sean 2 metros y 155 mil íme-
tros, de longitud divididos en 20 partes iguales y serán tamaños: 
y dividiendo cada tamaño en otras diez partes serán décimas de 
tamaños: apl iqúese la fórmula (número 10, 2.°) y su resultado serán 
decalitros. Véase ta tabla de todas las provincias, en su 1." línea. 
Emplicdcion para el uso do las tablas. 
Para facilitar el uso que con tanta rapidez puede hacerse de 
las tablas sin'pararnos al desarrollo de la fórmula algebraica 
(número 10, 2.") citaremos algunos ejemplos como si realmente 
se practicasen la medida valiéndonos primeramente para mayor 
claridad del tonel figura 1.a 
Primer ejemplo. 
Mídase por la parte esterior el diámetro de la rueda A . M . el 
cual tiene 8 tamaños y 8 décimas de t amaño . 
Tamaños . . 8^  y 8 déc imas . 
Mídase la profundidad por la boca^B.N. 1 1 , 2 
Suma. . . . . . 2 0 , 
Véase la página 54 y bailaremos el número 20 en la parte 
superior de la izquierda, en la columna que dice «Suma de 
diámetros» y teniendo preparado este registro... Mídase nueva-
mente por ta parte interior del tonel , la longitud B .A. y 
tiene 1 10 tamaños . 
I d . id . . . . . . B.C. y tiene.. . 10 i d . 
Suma. . . . . 20 
(xiv) 
Ehi la columna de las longitudes, véase el número 20 v / a 
conlinVacion á su derecha está el número 200 que son los/tan-
taros. aVrobas ó decalitros que hace la cuba, según la inedida 
que hayamos elegido; pudiera tener esta longitud 20 tamaños y 
una décima, en este caso le corresponde el número que sngue 201; 
y si tiene 2 \ l é c i m a s , el siguiente que es 202, etc. etó. hasta las 
9 décimas seg\pi se espresa en la parte superior de c;ada columna. 
Vacíos ó huecos. 
Para hallar c¿n exactitud los huecos, y con tanta prontitud 
como el todo de W tonel, eran necesarias otí4s tablas de mayor 
trabajo que las qHe nos ocupamos, y que procuraremos dar 
también á luz en suVlia, pero necesitando/siempre de cualquiera 
manera, hacer baja ele los vacios que /fesultan en los aforos, 
ponemos un ejemplo stegun el método/ordinar io que hasta hoy 
se ha seguido exacto en algunos toneles aunque no lo sea en 
otros, pero sin error sen&jble. / 
El diámetro menor de esta cuba es 11,2 y toda ella hace 200 cántaros 
Su mitad es 
Tamaños de media cuba. 
100 i d . 
>uma 
Divídase los 100 cán ta ros , por la suraa\ 15,6; y el cociente 
aproximado será 6 ,41 . 
Resultando, qíie ai l.er tamaño le corresponden. '6,41 
a/%0 doble. . . v V . 12,82 
/ A l 3.° triplo . \ 19,250 
/ A l 4." cuadruplo. . . . . . . \ 25,040 
/ Al 5.° y 6 décimas será 6 , 4 1 X 5 , 5 = \55,898 
/ Suma. , 
(jíie por no ser el cociente exacto hay una falta despreciable de 
4 milésimas de cántaro; luego si la cuba que acabamos de medir 
tubiese tres tamaños de hueco; al 1 / le corresponde de G,4l 
al 2.°. . 12,82 
y al 3.°. . 19,23 
Suma. . . . . 38,46 
que se rebajará de los 200 que hace la cuba. 
Mucho nos falta decir con respecto a la teoría de los huecos, 
pero ya hemos raauifestado que en su dia podremos esplanar 
nuestra idea, cuando se acompañen las tablas que les pertenece. 
Segundo ejemplo de aforo. 
La rueda de una cuba cualquiera puede tener de diámetro 
tamaños. 9 y 3 décimas. 
La profundidad por la boca. . 12,1 
Suma . . . 21,4 
Véase en la página 62 el número 2 1 , 4 en la columna de los 
diámetros y téngase preparado éste registro. Mídase después la 
longitud de una mitad y sea. . . . . . 10,1 
íd . de la otra mitad y resulta ser de.. . . 10,5 
Suma 20,4N 
En la columna que dice «longitudes» tenemos el número 20, 
y á su derecha en la S." columna o casilla, está el n." 233,55 que 
es el n." de cántaros que hace esta cuba. 
Con lo dicho se comprende, que la suma de los d iámetros , 
se halla siempre en la 1.a columna de la izquierda; y á conti-
nuación de cada diámetro , siguen todas las longitudes que pue-
den resultar. Si la longitud es número entero, su producto por 
el cuadrado de la mitad del diámetro y partido por 10, se halla 
en la 5.a columna de numeración que dice «producto del número 
entero*; si es número entero y una décima, está en la columna 
que sigue, y asi sucesivamente hasta las nueve décimas de 
cada n ú m e r o . 
Ejemp lo tercero para medir volúmenes de bases 
cuadradas. Figura 4.a 
Sea un volumen que tiene do lado 12 pies y 3 décimas der 
pie: sumando dos lados hacen 24 pies y 6 décimas; en la pá-
gina 80 búsquese el número 24,6 en la columna de los d iáme-
tros y estando preparado este registro, mídase la altura y tiene 
30 pies véase el número 30 do las «longitudes» y á su derecha 
está el n ú m e r o 4538,7 que son los pies cúbicos que arroja el 
vo lúmen , teniendo presente que cuando hayan de hacerse mr-
didas de volúmenes de esta clase y se verifiquen con el pie ó el 
metro, hay que considerar la coma un lugar á la derecha, por-
que estos productos no hay necesidad de dividirlos por 10 como 
sucede para los cán ta ras de vino en los toneles. 
Ejemplo cuarlo para medir votímenes ckhulricos 
6 bien sea una zafra de aceite 
Sea el cilindro figura 5.', y teniendo construida la medida 
que se cita , en los números 7 y 8 , se tomará el d iámetro 
del cilindro por la división de los d iámet ros ; y si tubiese 8,9 este 
n ú m e r o se duplica y se convierte en 17,2; en la página 36, 
véase el n ú m e r o 17,2 en la columna de los (liáraetros. Mídase 
después la altura y tiene 19 dec ímet ros ; búsquese d número 19 
en la columna ele las longitudes y á su derecha está eí n ú m e -
ro 140,52 que se leen ciento cuarenta decálitros y cincuenta y 
dos decilitros = 1405 litros y 2 decilitros. Si la altura es 19,2 
véase lo que se dice en los ejemplos anteriores. 
De forma que Fa coma está bien colocada para los decáli tros 
como lo está para los cántaros o arrobas de cada provincia, sin 
olvidarse que la vara con que se miden es diferente. 
Ejemplo quinto para medir un cono truncado con poca 
diferencia de bases r figura 6.a 
Diámetro menor A.B 8,1 
I d . mayor G.D 10,3 
Suma. . . . 18,4 
{ m u ) 
Búsquese el número 18, 4 en la columna de los diámetros y 
le hallaremos en la página 44; mídase después la altura y tiene 12. 
Este núm 12 es el 2.° de la columna inmediata á los d iáme-
tros y á su derecha eslá el 101,56 que son los decalitros que 
hace. En las columnas siguientes se contienen los productos 
por 12,1 por 12,2 por 12,5 etc., según ya se deja esplicado. 
TABLA. 
para la construcción de zafras para aceite de una cabida dada, 
atendiendo al t amaño que tienen las hojas de lata de marca 
que son las que cemunmente se usan para esta clase de va-
sijas, en el supuesto de que cada hoja de lata después de 
soldadas unas á otras tiene 41,6 cent ímetros de longitud y 31 
de latitud ú hondura; y que la longitud de las latas se ha 
de colocar en el sentido de la circunferencia y la anchura en 
sentido de lo alto de la zafra. 
Construida una vasija con estas condiciones. 
l i t r o i . L ibras . Arrolus. Libr»s 
Tres hojas de lata de 
manera dispuestas 











Cuatro hojas en igual 
forma contiene. . 
Dos cuerpos 
Tres cuerpos 
Cuatro cuerpos.. . . 





Cuatro cuerpos. . . . 




































Seis hojas igualmente 
dispuestas contie-
nen 
Dos cuerpos. . 
Tres cuerpos. . 
Cuatro cuerpos 
Cinco cuerpos. 
Seis cuerpos, . 
' (xvm) 
Litro». Libras 
igual á isual á 
Arrobas, l í b r a i 
Siete hojas contienen. 
Dos cuerpos 
Tres cuerpos 
Cuatro cuerpos.. . . 
























También se construyeu zafras colocando las hojas en sentido 
invertido de forma, que su mayor longitud esté á lo alto de la 
vasija y su anchura en sentido de la forma cilindrica. 
Litros . L i b r a i . Arrobas. L ibras . 
En este supuesto seis 











Ocho hojas contienen 
Dos cuerpos 
Tres. . . 
Cuatro 
Cinco 
S e i s , . . . . . . . . . . 




























































































de la longitud que debe tener el tamaño de la vara de cada 
provincia medíante á que cada una tiene también diferente 
medida para vino, Ínterin el gobierno de S. M . , provee de la 
métrica que ha de ser general y que forma cabeza de esta 
tabla: averiguado con la mayor exactitud y con los datos mas 
fidedignos de la capacidad ó volúmen que contiene cada cán-
tara, arroba, cuarta, mallal, cañado á rmina , etc. , según apa-




Para todas en 
general e l . , 
Alava 
Albacete. . . . 
Alicante, . . . 
Almería. . . . 
Avila 
Badajoz. . . . 
Búrgos 
Castellón.. . . 
Ciudad-Real.. 
Córdoba. . . . 
Cuenca 
Gerona 
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I d . 


























U 3 8 0 
LONGITUD 
que debe tener el tamaño, que es 


























































































de l a longitud que 
debe tener la Tara 
que ha de d i i i -
dirse en 20 parles 
iguales que son 



































































I d . 
I d . 
Cántaro. 
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I d . 
i-Cañad o 
Cántaro. 
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I d . 
I d . 
I d . 






t r t s . 
cúbicos. 
LONGITUD 
que debe tener el tamai» , p e es 































































































debe tener lavara 
que ha de divi-
dirse en 20 partes 
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26 i 53 
29,13 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Idem con 7 
derimas. 




Id era con 1 
décima 
P. oducU del Suma de 
diámetros Idem con 4 décimas 
Idem con 5 
lecimas 
Idem con (5 
décimas. numero «u lero . c c c i u i a s 











50,09 50,62 51,15 
55,42 56,4a 55,95 
60,75 6I.2,S 
66,07 67,14 
71,40 71,94 72,47 
76,75 
82,06 82,59 
87,59 87,92 88,46 
92,72 95,25 95,79 
98,05 98,58 











48,92 49.45 49.99 50,55 52,14 51.07 
53.70 54,29 54,85 55,57 5 6 , M 
59.15 59.67 60,74 62,89 
64,51 65.04 65,58 66,12 68.27 67.20 
69,88 70,42 70.96 71,50 73,65 72,57 
75,26 75,80 76,55 79.02 77.95 
81,17 81.71 84,40 85,32 
86,55 87,09 87,62 89,77 88,70 
91,59 91,92 92,46 95,00 95,54 95,15 
97,30 97,84 98,58 100,55 99,45 
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